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INTRODUCCIÓN
Uno de los elementos constitutivos de los sistemas escolares abiertos es
el docente, ya que en esta modalidad educativa adquiere características
propias y requiere de una preparación específica para el adecuado desem-
peño de sus labores. Para el Sistema Universidad Abierto (SUA), el do-
cente adquiere una importancia relevante no sólo por los conocimientos de
su disciplina y los pedagógicos, sino también por la relación que establece
con el educando y los nexos con la Institución; es con base a esta relación
que proponemos que se le distinga del profesor del sistema presencial, con
el nombre de ASESOR.





tancia, se dieron posteri,ores a la Revolución industrial, en 
el siglo pasado'
"p;t;d"t 
en los medios de comunicación existentes' como el correo 
y los
i""rilOái"átr"cales. Gracias a los avances 
científicos y tecnológicos, las po-
sibilidades de utilizar un mayor número y mejores,recursos' 
se ha amplia-
do hasta llegar, hoy en día, a encontrar una gama de opciones 
que rebasan
iu ir*giru"íOn de ios pioneros ds ssta modalidad; no obstante, 
el docente




la actualidad sin el maesrro nó s" habría podido utilizar 
y aplicar
esta tecnología como apoyo en el proceso -enseñanza-aprendizaje'
El sistemá Universiáaá Abierta de la UNAM' surge en 19'72 
como una
r".pr;;; a la problemática social de esa época y como una 
alternativa pe-
^düF" 
ante la insuiiciencia del sector éducativo para satisfacer 
las de-
mandasacadémicas,delacadavezmayorpoblaciónestudiant i l 'quepug-
ñ;;;. i"gresar a ta educaciOn superiór. A casi 20 años de 
su creación, el
Sistema se caracteriza por la utilización de tres estrategias 
educativas: se-
miescolarizada, abierta y a distancia'
La utilización de diferentes modelos ha motivado que no exista 
una ca-
,u"ioiru"ionespecífica del docente, sino que los intentos 
por definirlo, es-
tén sustentados en la variedad de funcionés que tealiza 
y dependiendo de
lametodologíaeducat ivaut\ | ízadaencadaplandeestudios' ;detal forma,
que en algunos casos se reproducen las prácticas presenciales 
y' en otros'
se asume plenamente eLpapel de aseso,r' be tal suerte' que al 
no maneiarse
un .on""pio claro, se le ña llamado indistintamente profesor, Juto.r 
o asesor
io qu" há generado, en algunos casos, desacuerdos por las 
implicaciones
etimológicas de los términos'
ELEMENTOS DEL SISTEMA ABIERTO
En el SUA existen tres elementos comunes que comparten 
la misma re-
levanc iayqueaSuVeZson lose lementoscons t i tu t i vosde lprocesoense-
nun"i_upí"ilizaie.ElAlumno, el Asesor y los Mareriales Didácticos.
Estos tres elementos interactúan y cada uno tiene distintos aspectos 
y li-
neamientos específicos lue tos caíacterizan' Retomando el 
propósito de




























Desafbrtunadamente no existe un acuerdo entre especialistas, en la con-
ceptua,lización del docente en un sistema educativo no presencial. se le ha
llamado indistintamente tutor o asesor, caracterizándolo en relación a las
funciones que desempeña.
. La palabra TUTOR lleva implícita la protección, defensa o salvaguardia
de una persona (menor o minusválido de acuerdo al diccionario). nó resul-
ta del todo satisfactoria para aplicarla en sistemas educativos abiertos,
donde la característica primordial es fomentar el desanollo del estudio in-
dependiente y a una figura que, por sus funciones, es básicamente un
orientador del aprendizaje. La palabra ASESOR, según definición del dic-
cionario, es la persona que aconseja o sugiere. Esta acepción está acorde a
las funciones que realiza el profesor en esta modalidad educativa, ya que
se trata de un profesor cualificado que fomenta el estudio independieñte
del educando, aconseja y sugiere la orientación y ritmo que debe dar al au-
toaprendizaje, tomando en consideración las características particulares de
cada alumno.
En la educación abierta, el aseso¡ junto con el que aprende, debe des-
plegar toda su creatividad, potencialidad y la toma dé deóisiones en cuanto
a las tareas y objetivos de aprendizaje profesional.
Con base en lo antes mencionado, en el SUA se ha definido al ASESOR
de la siguiente manera:
. E qn profesional académico que, utilizando los elementos didáctico-pe-
dagógicos en la conducción del aprendizaje, identifica las necesidaáes
educativas del alumno y, para satisfacerlas, lo apoya, fomenta el autodi-
dactismo y estimula la actitud analítica y constructiva.
PERFIL DEL ASESOR
El asesor del SUA debe poseer una preparación sólida en el área de su
discip,lina y ejercer su profesión, lo cual ie permitirá resolver problemas
surgidos en las asesorías, individuales o grupales; una preparaóión en la
metodología educativa utilizada en sistemas abiertos y motivación para
desempeñarse en esta modalidad; capacidad para la elaboración y manejo
de materiales didácticos; capacidad para resolver dudas o problémas con
creatividad y ofrecer alternativas en la interpretación del conocimiento; fo-
mentar el autodidactismo, guiar y orientar el aprendizaje independiente y
sugerir lecturas y actividades que permitan al alumno reafirmai su conoci-
miento; motivación para actualizar su propio conocimiento; generar, indi-
J J
vidual o grupalmente, actitudes de trabajo, participación,.interacción, res-
ponsabiliáad, crítica y autocrítica; capacidad para planificar las.activida-
des académicas y experiencia en evaluación, no sólo del aprendizaje sino
también del desarrollo del curso.
FUNCIONES DEL ASESOR
Pararealizar sus funciones, el asesor equiere de un pensamiento crítico
y comprensión de la realidad, bajo el entendido de que la educación es un
pto""io histórico que refleja los acontecimientos ociales y de que el
iprendizaje es una continua elaboración del conocimiento y debe ejercer
una acción transformadora. Bajo esta perspectiva se consideran primordia-
les las siguientes funciones:
1. Introducir al alumno al medio educativo.
2. Orientar y guiar al alumno, de acuerdo a las necesidades individua-
les y grupales, tanto en los contenidos como en la metodología del
estudio.
3. Fomentar el autodidactismo.
4. Orientar y ofrecer alternativas en la interpretación del conocimien-
to.
5. fJtilizar diferentes recursos en la conducción del aprendizaje'
6. Elaborar material didáctico.'7. Actualizar permanentemente sus conocimientos.
8. Vincular al alumno con la institución y con la realidad social.
1. Introducir al alumno al medio educativo
El alumno, generalmente, desconoce que es un sistema abierto, cómo
funciona y cuál es su papel dentro de éste, por tal motivo, el asesor induce
al alumnó al medio educativo en tres vertientes: da a conocer el sistema
abierto para que el educando conozca sus características, metodología edu-
cativa. iot*ui de evaluación, etc. Con base en 1o anterior, también se de
debe informar lo que se espera de él; y por último, mediante la motiva-
ción, construir la interacción asesor-alumno para lograr, individual o gru-






2. Orientar y guiar al alumno, de acuerdo a las necesidades
individuales y grupales, tanto en los contenidos como en la
metodología de estudio
. Fl asesor debe proporcionar al alumno, preferentemente n grupo, una
visión general de la asignatura en el contexto del curso y de la carréra, ha-
ciendo especial énfasis en los objetivos de aprendizaje. De la misma for-
ma, debe explicar el significado del vocabulario técnico de la materia, ubi-
cándolo en su contexto narticular.
. En algunos casos, es recomendable la aplicación de un examen diagnós-
tico para explorar los conocimientos que iiene el alumno sobre el tema en
cuestión.
Siendo los materiales didácticos un aspecto medular de los sistemas
educativos abiertos, es indispensable instruir al educando sobre su uso
adecuado.
_ Es importante, para mejorar el éxito en este sistema educativo, mejorar
la metodología de estudio del alumno y considerar los factores que inter-
vienen en el desarrollo del autoaprendizaje, tales como: organizaóión, mo-
tivación, concentración y técnicas de estudio. enrre orras.
3. Fomentar el autodidactismo
En los sistemas educativos abiertos el éxito o fracaso del alumno depen-
de en gran medida de él mismo; por consiguiente, es una función primor-
dial del asesor, dotarlo con las herramientas teóricas y metodolóeicas oue
le permitan adquirir el conocimiento; sugerirle formai específical d" 
"rtu-dio, proporcionarle actividades que apoyen el logro de los objetivos de
aprendizaje y, por último, retroalimentándolo de tal forma, que éste conoz-













4. Orientar y ofrecer alternativas en la interpretación del
conocimiento
El asesor encatrza la inquietud científica y fomenta la creatividad en la
búsqueda de soluciones que le faciliten el aprendizaje de los contenidos,
proporciona los principios, medios y procedimientos que permitan al
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alumno lograr el autodidactismo y le posibiliten la ejercitación y reafirma-
ción de los conocimientos adquiridos.
5. Utilizar diferentes recursos en la conducción del aprendizaje
Este punto está íntimamente ligado con la filosofía que sustenta  los sis-
temas e'ducativos abiertos y para ello se emplean básicamente los materia-
les didácticos escritos y laÁ ásesorías individuales o grupales. No se exclu-
ye, por supuesto, la utiÍización de otros medios escritos, electrónicos' sateli-
ialei, etc., que por el momento en el SUA, no se encuentran desarrollados.
6. Elaborar material didáctico
Los materiales didácticos son elaborados considerando las necesidades
específicas de cada División, carrera y asignatura en particular, para guiar.
orientar y organizar el proceso de autoenséñanza.En su realización se uti-
liza metódológía educativa que facilite el aprendizaje y fomente la búsque-
da de mayor información.
7 . Lctualizar permanentemente sus conocimientos
Dado oue el conocimiento se encuentra en transformación continua, se
considera que la actualización es obligatoria, no en un sentido autoritario,
sino de compromiso y responsabilidad el asesor. Para cumplir con este
aspecto el asésor puede emplear diversos medios, tales como: estudios in-
dividuales, investigación y ia asistencia y participación en eventos acadé-
micos, entre otros.
8. Vincular al alumno con la Institución y con la realidad social
El asesor cumple con una función social, en cuanto es el contacto con la
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y con la realidad social, al relacionar la actividad académica y la investiga-
ción con la práctica profesional.
CONSIDERACIONES FINALES
_ El asrsor es un profesional que debe desarollar su práctica educativa
bajo diferentes enfoques, que comprendan lo pedagógicb, epistemológico
y s-u propia disciplina. El papel que actualmente desempeña el docente en
el Sistema universidad Abierta de la universidad Naci-onal Autónoma de
México es central, debido a que ellos son el único nexo del alumno con
su entorno escolar y a que es el generador de los procesos de cambio, en
tanto su función es la de desarrollar en sus educandos, y en su propia per-
sona, la capacidad creadora y autogestiva que su quehacer acádémic-o le
demanda.
El asesor de los sistemas abiertos, al igual que el resto de los docentes
en otras modalidades educativas, se enfrentan al reto de colocarse a la van-
guardia de los cambios científicos, culturales, políticos y sociales para, de
esta forma, responder a las necesidades educativas de la población. En este
contexto, la mayoría de los países se encuentran en la búsqueda de esffate-
gias y modelos educacionales, que les permitan dar respueita a las deman-
das que los cambios mencionados exigen. En este sentido, en nuestro país
se han plasmado diferentes estrategias en el Programa Nacional de Moáer-
nización Educativa, donde una de las alternativas contempladas, es preci-
samente la enseñanza bierta.
Para enfrentar el reto y asumir esta alternativa, es necesaria la prepara-
ción del docente de tal forma que responda, tanto a su labor académióa en
esta modalidad educativa como a su momento histórico y la selección cui-
dadosa conforme a las funciones que debe desempeñar. Sólo de esta mane-
ra se garantizará el éxito de los alumnos y del sistema universidad Abier-
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